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る
と
荻
生
徂
徠
を
は
じ
め
儒
学
者
が
経
世
論
を
唱
え
、
統
治
の
具
体
策
を
説
き
、
殖
産
興
業
の
道
が
示
さ
れ
た
。 
豊
後
日
田
に
赴
任
し
た
代
官
達
は
、
行
政
の
中
で
具
体
的
に
経
世
学
を
実
行
し
た
。
時
代
の
推
移
と
と
も
に
、
代
官
に
課
せ
ら
れ
た
政
策
課
題
は
変
化
す
る
が
、
彼
等
は
そ
れ
に
取
り
組
ん
で
成
果
を
あ
げ
た
。 
代
官
の
進
め
る
政
策
の
実
行
過
程
で
、
事
業
に
従
事
、
協
力
し
た
地
元
の
事
業
者
の
中
か
ら
民
間
経
世
学
者
が
生
ま
れ
た
。
日
田
代
官
所
支
配
地
に
は
多
く
の
経
世
学
者
が
現
わ
れ
た
。 
他
方
代
官
の
職
責
に
は
支
配
地
に
お
け
る
教
育
の
向
上
が
あ
っ
た
。
だ
が
財
政
上
の
理
由
か
ら
教
育
機
関
を
設
立
で
き
な
か
っ
た
。
代
官
は
民
間
か
ら
の
学
問
の
興
隆
、
私
塾
の
発
生
を
利
用
し
た
。
彼
等
は
私
塾
の
設
立
を
誘
導
、
援
助
し
た
。
そ
れ
が
日
田
咸
宜
園
の
庶
民
教
育
を
発
展
さ
せ
歴
代
咸
宜
園
主
を
経
世
学
者
に
育
て
る
契
機
と
な
っ
た
。 
一
九
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
の
政
治
情
勢
の
変
化
は
代
官
の
経
世
学
を
変
え
、
歴
代
咸
宜
園
主
の
経
世
学
を
変
え
た
。 
 
（
一
） 
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天
明
六
（
一
七
八
六
）
年
六
月
老
中
田
沼
意
次
が
失
脚
し
、
い
わ
ゆ
る
田
沼
時
代
が
終
っ
た
。 
翌
年
老
中
首
座
に
就
い
た
松
平
定
信
の
、
寛
政
改
革
と
よ
ば
れ
る
幕
政
改
革
が
始
っ
た
。 
こ
の
改
革
は
第
一
に
財
政
基
盤
で
あ
る
農
業
の
復
興
の
諸
策
を
実
施
し
、
商
工
業
政
策
の
全
面
的
な
見
直
し
を
行
い
、
政
治
に
経
世
学
が
強
く
影
響
し
た
。
改
革
の
第
二
は
武
士
の
綱
紀
粛
正
に
お
か
れ
た
。
こ
れ
は
統
治
強
化
の
前
提
と
し
て
官
吏
の
道
徳
の
徹
底
が
必
要
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
第
三
に
改
革
の
重
点
は
教
育
制
度
改
革
に
お
か
れ
た
。
経
世
学
を
徹
底
し
て
教
育
す
る
官
吏
養
成
機
関
と
し
て
湯
島
聖
堂
を
改
組
し
た
。 
寛
政
二
（
一
七
九
〇
）
年
湯
島
聖
堂
の
学
問
所
で
は
、
朱
子
学
を
正
学
と
し
、
そ
れ
以
外
の
学
問
の
講
義
、
研
究
は
禁
じ
ら
れ
た
。
儒
官
に
は
柴
野
栗
山
、
尾
藤
二
洲
、
岡
田
寒
泉
が
任
命
さ
れ
た
。
同
校
で
は
朱
子
学
の
厳
し
い
君
臣
、
父
子
論
を
柱
に
す
る
武
士
道
徳
が
教
育
さ
れ
、
経
世
学
の
収
得
が
図
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
官
吏
と
し
て
の
倫
理
教
育
を
徹
底
し
、
殖
産
興
業
の
知
識
の
収
得
に
力
点
が
置
か
れ
た
。
同
校
で
行
う
「
学
問
吟
味
」
の
試
験
合
格
者
は
官
僚
機
構
に
採
用
さ
れ
た
。 
寛
政
改
革
以
降
、
学
問
所
出
身
者
が
幕
政
の
中
で
登
用
さ
れ
、
活
躍
す
る
よ
う
に
な
り
、
幕
末
に
は
こ
れ
ら
の
官
僚
群
が
幕
政
を
動
か
す
よ
う
に
な
る
。 
ま
た
学
問
所
に
は
幕
臣
を
対
象
と
す
る
寄
宿
寮
と
は
別
に
、
大
名
の
家
臣
、
庶
民
を
対
象
と
す
る
諸
生
寮
が
置
か
れ
、
全
国
か
ら
優
秀
な
学
生
が
集
め
ら
れ
た
。
卒
業
生
は
帰
藩
し
て
藩
政
改
革
の
中
心
で
活
躍
す
る
。 
 
（
二
） 
 
寛
政
改
革
時
に
、
幕
府
で
は
松
平
定
信
政
権
の
厳
し
い
選
別
を
受
け
て
、
行
政
官
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
道
徳
と
経
世
学
を
兼
備
し
た
者
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だ
け
が
役
人
で
あ
り
続
け
た
。
政
権
は
一
方
に
お
い
て
人
材
登
用
政
策
を
す
す
め
て
い
た
。
田
沼
時
代
の
役
人
に
つ
い
て
は
有
能
で
問
題
な
け
れ
ば
在
任
さ
せ
た
。
羽
倉
権
九
郎
も
旧
田
沼
政
権
に
任
用
さ
れ
、
続
い
て
新
政
権
に
重
用
さ
れ
た
一
人
で
あ
っ
た
。
勘
定
所
は
優
秀
な
幕
吏
を
代
官
と
し
て
天
領
に
派
遣
し
た
。 
羽
倉
権
九
郎
は
、
寛
政
改
革
の
担
い
手
と
し
て
九
州
天
領
日
田
代
官
に
就
任
し
た
。
羽
倉
は
江
戸
蔵
前
の
蔵
宿
の
番
頭
か
ら
旗
本
の
婿
養
子
に
な
っ
た
。
小
普
請
組
か
ら
鳥
見
役
に
な
り
、
三
四
歳
で
勘
定
吟
味
改
役
に
な
っ
た
。
こ
の
職
は
治
山
・
治
水
の
工
事
技
術
に
精
通
し
筆
算
に
長
じ
て
い
な
い
と
勤
ま
ら
な
か
っ
た
。
羽
倉
は
明
和
八
（
一
七
七
一
）
年
の
木
曽
川
大
洪
水
や
天
明
三
（
一
七
八
三
）
年
の
浅
間
山
大
噴
火
の
処
理
に
出
役
し
功
績
を
あ
げ
た
。 
羽
倉
権
九
郎
は
日
田
代
官
時
代
の
寛
政
五
（
一
七
九
三
）
年
―
文
化
五
（
一
八
〇
八
）
年
の
一
五
年
間
（
文
化
三
年
か
ら
は
郡
代
に
昇
格
）
に
、
第
一
に
寛
政
改
革
の
農
業
政
策
を
忠
実
に
実
行
し
た
。
羽
倉
の
日
田
在
任
中
、
こ
の
地
は
天
候
に
め
ぐ
ま
れ
農
業
生
産
は
順
調
に
推
移
し
た
。
第
二
に
商
品
経
済
の
発
展
の
た
め
に
殖
産
興
業
政
策
を
実
施
し
た
。
第
三
に
は
商
品
流
通
を
円
滑
に
す
る
た
め
に
内
陸
部
の
陸
上
輸
送
路
を
整
備
し
た
。
第
四
に
民
間
の
学
者
、
私
塾
を
誘
導
、
援
助
し
民
間
経
世
学
を
育
て
た
。
そ
の
中
か
ら
廣
瀬
淡
窓
が
育
っ
た
。 
 
（
三
） 
 
塩
谷
大
四
郎
は
寛
政
四
（
一
七
九
二
）
年
八
月
に
勘
定
所
入
り
を
し
、
文
化
一
三
（
一
八
一
六
）
年
八
月
日
田
代
官
に
任
命
さ
れ
た
。
天
保
六
（
一
八
三
五
）
年
八
月
の
退
任
ま
で
の
一
九
年
間
日
田
代
官
（
文
政
四
年
五
月
郡
代
に
昇
格
）
を
勤
め
た
。
塩
谷
の
日
田
在
任
中
の
末
期
の
天
保
時
代
前
半
は
凶
作
、
飢
饉
が
続
く
が
、
彼
は
緩
急
自
在
の
民
政
を
展
開
す
る
。 
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塩
谷
は
学
問
所
の
寛
政
の
三
博
士
の
一
人
で
あ
る
岡
田
寒
泉
の
門
下
生
で
、
師
の
学
問
を
忠
実
に
実
行
し
た
。
寒
泉
は
山
崎
派
の
朱
子
学
の
実
践
者
で
、
君
臣
、
父
子
、
臣
民
の
関
係
を
正
し
た
。
在
任
中
の
塩
谷
に
そ
の
傾
向
が
強
く
現
わ
れ
た
。 
塩
谷
は
第
一
に
、
農
村
に
お
い
て
年
貢
を
安
定
、
確
実
な
も
の
に
す
る
た
め
に
、
治
水
に
力
を
傾
け
、
公
営
の
堤
防
工
事
、
用
悪
水
の
維
持
、
橋
梁
の
新
設
に
努
力
を
し
た
。
第
二
に
耕
地
拡
大
の
た
め
一
四
新
田
の
干
拓
工
事
を
行
い
在
任
中
に
完
成
し
た
。
第
三
に
大
野
川
、
駅
館
川
、
日
田
川
を
掘
鑿
さ
せ
舟
運
を
開
き
内
陸
奥
地
の
開
発
と
商
品
流
通
の
発
達
を
図
っ
た
。
こ
れ
ら
の
事
業
に
は
地
域
の
豪
農
・
豪
商
の
多
く
が
積
極
的
に
参
加
し
た
。 
塩
谷
は
殖
産
興
業
の
出
発
点
で
「
利
」
の
追
求
を
主
張
す
る
。
こ
の
場
合
利
は
「
富
」
と
い
う
広
い
意
味
を
持
つ
。
彼
は
利
を
民
に
与
え
る
こ
と
が
、
君
す
な
わ
ち
国
の
た
め
と
考
え
る
。
こ
の
思
想
に
地
元
の
豪
農
商
は
賛
同
し
塩
谷
の
事
業
に
積
極
的
に
協
力
し
た
。 
塩
谷
は
武
士
と
し
て
の
臣
道
を
追
求
し
、
自
ら
に
厳
し
い
生
活
規
範
を
課
し
実
践
し
た
。
一
方
彼
は
民
の
教
導
に
熱
心
で
、
咸
宜
園
塾
主
廣
瀬
淡
窓
、
旭
荘
に
対
す
る
指
示
、
干
渉
を
行
っ
た
。 
 
（
四
） 
 
羽
倉
外
記
は
文
化
五
（
一
八
〇
八
）
年
父
の
後
を
嗣
ぎ
一
六
歳
で
日
田
代
官
に
就
任
し
た
。
外
記
は
幼
少
の
こ
ろ
か
ら
廣
瀬
淡
窓
の
下
で
学
問
を
学
び
卓
抜
し
た
地
方
行
政
官
で
あ
る
父
権
九
郎
か
ら
経
世
学
を
学
ん
だ
。
そ
の
後
二
三
年
間
の
代
官
生
活
を
送
り
、
民
政
家
と
し
て
着
実
に
業
績
を
積
み
、
天
保
二
（
一
八
三
一
）
年
関
東
代
官
に
つ
い
た
。
こ
の
職
は
本
来
の
代
官
業
務
の
外
に
江
戸
湾
防
衛
の
任
務
が
あ
っ
た
。
外
記
は
四
年
間
の
在
任
中
研
究
を
重
ね
、
彼
の
経
世
学
の
中
で
対
外
論
、
国
防
論
が
大
き
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。 
外
記
は
渡
辺
崋
山
を
中
心
と
し
た
「
尚
歯
会
」
で
対
外
論
を
研
究
し
た
。
天
保
改
革
（
天
保
八
～
一
四
年
）
が
始
る
と
、
外
記
は
勘
定
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吟
味
役
に
就
き
、
対
外
政
策
の
中
心
人
物
に
な
っ
た
。
彼
の
対
外
論
は
「
イ
ン
ド
、
中
国
の
植
民
地
化
の
教
訓
か
ら
外
国
の
開
国
要
求
に
応
じ
る
一
方
で
軍
備
を
強
化
し
、
国
防
体
制
を
整
え
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
水
野
忠
邦
政
権
の
手
で
「
天
保
の
薪
水
令
」
が
出
さ
れ
、
日
本
は
開
国
に
転
じ
る
。 
天
保
一
四
（
一
八
四
三
）
年
水
野
忠
邦
が
失
脚
す
る
と
羽
倉
外
記
も
連
座
し
て
罷
免
さ
れ
、
そ
の
後
は
隠
居
し
て
在
野
の
文
人
と
し
て
活
躍
す
る
。
外
記
は
江
戸
下
谷
の
屋
敷
で
塾
を
開
業
し
た
。
羽
倉
塾
は
江
戸
留
学
者
に
人
気
が
高
く
、
学
問
所
在
学
者
、
卒
業
者
も
多
く
入
門
し
た
。
嘉
永
六
（
一
八
五
三
）
年
の
ペ
リ
ー
来
航
後
彼
の
思
想
は
攘
夷
論
に
傾
き
、
門
下
生
か
ら
は
多
く
の
尊
王
攘
夷
論
者
が
輩
出
し
た
。 
羽
倉
は
弘
化
三
（
一
八
四
六
）
年
ま
で
の
江
戸
滞
在
中
の
廣
瀬
旭
荘
に
物
心
両
面
で
の
援
助
を
与
え
、
旭
荘
の
大
坂
塾
再
開
後
、
両
塾
の
交
流
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。 
 
二 
 
第
二
編
で
は
江
戸
時
代
後
期
天
領
の
民
間
経
世
学
の
形
成
を
と
り
上
げ
た
。
江
戸
時
代
の
幕
府
代
官
が
政
策
を
推
進
し
経
世
の
実
を
あ
げ
る
た
め
に
は
、
殖
産
興
業
に
し
ろ
新
田
開
発
に
し
ろ
、
民
間
の
協
力
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
事
業
の
意
義
を
理
解
さ
せ
、
経
世
論
を
も
っ
て
行
動
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
代
官
は
初
等
教
育
機
関
と
し
て
寺
子
屋
、
郷
学
を
、
高
等
教
育
機
関
と
し
て
私
塾
の
創
設
を
誘
導
し
、
民
間
か
ら
の
塾
設
立
の
機
運
を
援
助
し
た
。
こ
の
中
か
ら
廣
瀬
淡
窓
と
い
う
庶
民
出
の
大
学
者
が
育
ち
私
塾
咸
宜
園
が
誕
生
し
た
。
歴
代
咸
宜
園
主
は
経
世
学
を
形
成
し
、
や
が
て
幕
政
を
批
判
し
統
治
の
具
体
策
を
提
示
し
た
。
本
編
で
は
江
戸
時
代
後
期
の
天
領
日
田
に
お
け
る
民
間
経
世
学
の
形
成
発
展
を
廣
瀬
淡
窓
、
旭
荘
の
思
想
と
行
動
を
と
り
上
げ
て
明
ら
か
に
し
た
。 
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（
一
） 
 
廣
瀬
淡
窓
は
天
明
～
寛
政
期
に
は
朱
子
学
的
な
社
会
観
か
ら
、
封
建
秩
序
の
中
で
の
道
徳
規
範
の
教
育
に
重
き
を
置
い
た
。
天
保
期
に
な
る
と
淡
窓
は
緊
迫
す
る
対
外
関
係
に
危
機
感
を
持
ち
経
世
学
を
形
成
し
、
そ
れ
が
教
育
に
反
映
し
た
。
咸
宜
園
の
卒
業
者
達
は
、
よ
り
高
い
学
問
を
志
し
て
シ
ー
ボ
ル
ト
塾
、
緒
方
洪
庵
塾
、
昌
平
坂
学
問
所
へ
進
学
し
た
。 
淡
窓
の
学
問
は
こ
の
頃
か
ら
時
務
論
に
向
い
、
幕
政
改
革
論
に
関
心
が
移
っ
た
。
こ
れ
が
代
官
塩
谷
大
四
郎
の
警
戒
を
よ
ぶ
こ
と
に
な
り
、
咸
宜
園
塾
政
へ
の
干
渉
を
よ
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。 
 
（
二
） 
 
廣
瀬
旭
荘
は
天
保
七
（
一
八
三
六
）
年
堺
へ
移
住
し
、
篠
崎
小
竹
以
下
の
文
人
と
交
流
し
た
。
天
保
八
（
一
八
三
七
）
年
お
よ
び
同
一
四
年
、
旭
荘
は
江
戸
へ
出
て
当
時
の
代
表
的
文
人
達
と
切
磋
琢
磨
し
経
世
学
に
加
え
て
時
務
論
を
形
成
し
た
。 
こ
の
頃
旭
荘
は
い
く
つ
か
の
大
名
か
ら
藩
儒
と
し
て
の
就
任
を
打
診
さ
れ
た
が
、
い
づ
れ
も
断
っ
た
。
特
に
大
村
藩
の
場
合
は
藩
主
み
づ
か
ら
招
聘
に
乗
り
出
し
、
米
沢
藩
の
上
杉
鷹
山
と
細
井
平
洲
の
例
を
あ
げ
賓
師
と
し
て
教
育
改
革
と
殖
産
興
業
を
旭
荘
に
託
す
姿
勢
を
見
せ
た
。 
旭
荘
は
弘
化
三
（
一
八
四
六
）
年
か
ら
京
坂
で
文
人
活
動
を
す
る
。
こ
の
時
代
外
国
か
ら
の
開
国
要
求
に
応
じ
た
幕
府
の
開
国
方
針
が
明
ら
か
に
な
る
と
、
旭
荘
の
論
は
徹
底
し
た
攘
夷
論
に
変
わ
っ
た
。
旭
荘
の
関
心
は
経
世
よ
り
も
時
務
に
あ
っ
た
。
人
的
交
流
も
緒
方
洪
 224 
庵
を
は
じ
め
外
国
事
情
に
詳
し
い
学
者
が
主
に
な
っ
た
。
そ
の
成
果
が
嘉
永
六
年
に
書
か
れ
た
『
識
小
篇
』
、
『
異
船
議
』
、
『
児
孝
に
与
ふ
る
書
』
に
う
か
が
わ
れ
る
。
『
識
小
篇
』
は
ペ
リ
ー
来
航
後
、
そ
の
対
処
を
問
う
た
幕
府
へ
の
上
書
で
あ
る
。 
安
政
四
（
一
八
五
七
）
年
一
二
月
旭
荘
は
長
州
を
訪
れ
た
。
長
州
藩
内
で
は
殖
産
興
業
の
推
進
の
た
め
旭
荘
を
同
藩
「
物
産
御
用
掛
」
に
採
用
す
る
動
き
が
あ
っ
た
。
だ
が
藩
内
政
情
混
乱
の
た
め
同
計
画
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
こ
の
時
旭
荘
が
行
っ
た
藩
校
明
倫
館
で
の
文
学
講
義
は
評
判
が
よ
く
旭
荘
の
名
声
は
上
っ
た
。
ま
た
旭
荘
は
大
坂
旭
荘
塾
々
頭
の
長
三
洲
の
存
在
を
紹
介
し
た
。
こ
れ
が
二
年
後
長
三
洲
の
明
倫
館
助
教
採
用
と
同
時
に
同
藩
士
登
用
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。 
廣
瀬
旭
荘
門
下
か
ら
は
多
く
の
攘
夷
倒
幕
論
者
が
輩
出
し
た
。
僧
月
性
、
長
三
洲
、
河
野
鉄
兜
、
松
林
飯
山
、
岡
鹿
門
、
藤
井
藍
田
、
亀
谷
省
軒
で
あ
る
。 
旭
荘
は
安
政
六
（
一
八
五
九
）
年
五
月
か
ら
翌
万
延
元
年
九
月
末
ま
で
越
前
、
加
賀
、
飛
騨
、
美
濃
へ
の
一
年
半
に
お
よ
ぶ
旅
行
を
行
う
。
こ
れ
は
文
人
の
各
地
へ
の
出
遊
の
形
で
は
あ
る
が
、
実
際
は
幕
府
の
安
政
の
大
獄
か
ら
の
避
難
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
文
久
元
（
一
八
六
一
）
年
五
月
か
ら
翌
二
年
一
二
月
ま
で
の
一
年
八
ケ
月
間
の
日
田
移
住
を
行
っ
た
。
こ
れ
は
幕
府
か
ら
の
追
求
を
逃
れ
る
た
め
と
京
坂
で
の
政
情
の
悪
化
か
ら
身
を
護
る
た
め
で
あ
っ
た
。 
 
三 
 
一
六
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
の
政
治
情
勢
の
激
変
は
、
幕
府
代
官
の
経
世
学
を
変
え
、
民
間
経
世
学
者
で
あ
る
歴
代
咸
宜
園
主
の
経
世
学
を
変
え
た
。 
政
治
情
勢
の
変
化
は
西
欧
列
強
国
か
ら
の
開
国
要
求
か
ら
起
っ
た
。
幕
府
の
対
外
政
策
が
天
保
一
三
（
一
八
四
二
）
年
の
薪
水
給
与
令
 225 
を
境
に
鎖
国
政
策
か
ら
開
国
策
に
変
っ
た
。 
こ
の
時
か
ら
こ
の
問
題
は
、
幕
府
代
官
の
任
務
の
中
で
大
き
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
等
は
任
地
で
海
岸
防
備
に
当
っ
た
た
め
に
、
事
態
を
深
刻
に
う
け
と
め
た
。
彼
等
は
西
欧
列
強
の
国
力
、
軍
事
力
お
よ
び
ア
ジ
ア
植
民
地
支
配
の
実
態
を
学
ん
だ
。
そ
の
代
表
的
人
物
が
羽
倉
外
記
で
あ
っ
た
。
彼
は
天
保
時
代
後
半
期
か
ら
海
防
問
題
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
に
な
り
、
隠
去
後
の
弘
化
年
間
よ
り
民
間
学
者
の
立
場
か
ら
発
言
を
し
た
。 
ま
た
海
防
問
題
は
民
間
経
世
学
者
を
幕
政
改
革
と
対
外
政
策
に
対
す
る
発
言
に
向
わ
せ
た
。
そ
の
代
表
的
人
物
が
歴
代
咸
宜
園
主
で
あ
っ
た
。
特
に
二
代
塾
主
廣
瀬
旭
荘
は
政
治
改
革
へ
の
強
い
関
心
を
持
ち
、
安
政
以
後
尊
王
攘
夷
論
を
明
確
に
し
、
門
下
生
か
ら
は
多
く
の
尊
王
倒
幕
論
者
が
生
ま
れ
た
。 
 1 
参
考
文
献 
本
稿
全
体
の
執
筆
に
関
わ
る
文
献 
相
見
志
郎
『
イ
ギ
リ
ス
重
商
主
義
経
済
理
論
序
説
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
六
〇
年
。 
小
林
昇
『
イ
ギ
リ
ス
重
商
主
義
研
究
』
一
・
二
（
『
小
林
昇
経
済
学
史
著
作
集
』
三
・
四
）
未
来
社
、
一
九
七
六
・
一
九
七
七
年
。 
越
村
新
三
郎
『
経
済
学
史
』
新
評
論
社
、
一
九
五
三
年
。 
杉
原
四
郎
・
真
実
一
男
編
『
経
済
学
形
成
史
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
七
一
年
。 
矢
口
孝
次
郎
『
イ
ギ
リ
ス
政
治
経
済
史
―
初
期
王
政
と
重
商
主
義
―
』
同
文
館
、
一
九
四
二
年
。 
矢
口
孝
次
郎
『
イ
ギ
リ
ス
帝
国
経
済
史
の
研
究
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
七
四
年
。 
住
谷
一
彦
『
序
論
―
「
官
僚
制
重
商
主
義
」
―
』
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
八
五
年
。 
永
井
義
雄
編
著
『
経
済
学
史
序
説
―
危
機
と
矛
盾
の
な
か
の
経
済
学
―
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
二
年
。 
竹
本
洋
・
大
森
郁
夫
編
著
『
重
商
主
義
再
考
』
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
二
年
。 
大
倉
正
雄
「
重
商
主
義
研
究
の
新
局
面
」
『
経
済
学
史
学
会
年
報
』
三
〇
、
一
九
九
二
年
一
一
月
。 
木
本
幸
造
『
近
代
黎
明
期
日
本
思
想
史
研
究
序
説
』
福
田
出
版
、
一
九
七
四
年
。 
山
本
博
文
『
幕
藩
制
の
成
立
と
近
世
の
国
制
』
（
第
三
部
第
一
章
「
日
本
近
世
国
家
の
世
界
史
的
位
置
」
第
四
節
「
徳
川
絶
対
主
義
国
家
論
」
）
校
倉
書
房
、
一
九
九
〇
年
。 
武
部
善
人
『
太
宰
春
台
転
換
期
の
経
済
思
想
』
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
九
一
年
。 
飯
沼
二
郎
『
徳
川
絶
対
王
政
論
』
未
来
社
、
一
九
九
一
年
。 
藤
野
保
編
著
『
近
世
国
家
の
成
立
・
展
開
と
近
代
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
八
年
。 
 2 
日
本
史
研
究
会
編
『
講
座
日
本
文
化
史
』
六
、
三
一
書
房
、
一
九
六
三
年
。 
川
勝
平
太
『
富
国
有
徳
論
』
紀
伊
国
屋
書
店
、
一
九
九
五
年
。 
八
百
啓
介
『
近
世
オ
ラ
ン
ダ
貿
易
と
鎖
国
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
。 
信
夫
清
三
郎
『
江
戸
時
代
―
鎖
国
の
構
造
―
』
新
地
書
房
、
一
九
八
七
年
。 
四
元
忠
博
『
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
貿
易
史
研
究
』
時
潮
社
、
一
九
八
四
年
。 
今
井
正
訳
『
エ
ン
ゲ
ル
ト
・
ケ
ン
ペ
ル 
日
本
誌
―
日
本
の
歴
史
と
紀
行
―
』
下
、
霞
ヶ
関
出
版
、
一
九
七
三
年
。 
田
中
健
夫
『
東
ア
ジ
ア
通
交
圏
と
国
際
認
識
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
。 
藤
田
雄
二
『
ア
ジ
ア
に
お
け
る
文
明
の
対
抗
―
攘
夷
論
と
守
旧
論
に
関
す
る
日
本
、
朝
鮮
、
中
国
の
比
較
研
究
―
』
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
〇
一
年
。 
日
蘭
学
会
編
『
長
崎
オ
ラ
ン
ダ
商
館
日
記
（
一
）
～
（
一
〇
）
』
雄
松
堂
出
版
、
一
九
八
九
年
～
一
九
九
九
年
。 
大
庭
脩
編
『
江
戸
時
代
に
お
け
る
唐
船
持
渡
書
の
研
究
』
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
、
一
九
六
七
年
。 
永
積
洋
子
編
『
唐
船
輸
出
入
品
数
量
一
覧
―
一
六
三
七
～
一
八
三
三
年
復
元
唐
船
貨
物
改
帳
・
帰
帆
荷
物
買
渡
帳
―
』
創
文
社
、
一
九
八
七
年
。 
歴
史
学
研
究
会
・
日
本
史
研
究
会
編
『
講
座
日
本
歴
史
』
八
・
近
世
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
。 
村
上
直
編
『
日
本
近
世
史
研
究
事
典
』
（
長
島
光
二
「
経
世
学
の
世
界
」
）
東
京
堂
出
版
、
一
九
八
九
年
。 
逆
井
孝
仁
教
授
還
暦
記
念
会
編
『
日
本
近
代
化
の
思
想
と
展
開
』
文
献
出
版
、
一
九
八
八
年
。 
杉
原
四
郎
・
逆
井
孝
仁
・
藤
原
昭
夫
・
藤
井
隆
至
編
著
『
日
本
の
経
済
思
想
四
百
年
』
日
本
経
済
評
論
社
、
一
九
九
〇
年
。 
尾
藤
正
英
先
生
還
暦
記
念
会
編
『
日
本
近
世
史
論
叢
』
上
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
四
年
。 
 3 
荒
野
泰
典
『
近
世
日
本
と
東
ア
ジ
ア
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
。 
山
本
博
文
『
鎖
国
と
海
禁
の
時
代
』
校
倉
書
房
、
一
九
九
五
年
。 
田
中
健
夫
編
『
前
近
代
の
日
本
と
東
ア
ジ
ア
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
。 
岩
下
哲
典
・
真
栄
平
房
昭
編
『
近
世
日
本
の
海
外
情
報
』
、
岩
田
書
院
、
一
九
九
七
年
。 
藤
野
保
編
『
論
集
幕
藩
体
制
史
（
第
一
期
）
』
八
『
対
外
関
係
と
鎖
国
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
五
年
。 
川
勝
守
『
日
本
近
世
と
東
ア
ジ
ア
世
界
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
。 
第
一
部
第
一
章 
簡
堂
羽
倉
用
九
著
・
杉
庵
羽
倉
信
一
郎
校
『
簡
堂
遺
文
』
。 
荷
田
敬
尚
『
名
縣
令
羽
倉
権
九
郎
秘
救
』
一
九
三
六
年
。 
中
城
直
正
「
羽
倉
簡
堂
」
『
歴
史
地
理
』
一
三
―
六
。 
村
上
直
『
江
戸
幕
府
の
代
官
群
像
』
同
成
社
、
一
九
九
七
年
。 
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第
千
五
百
七
。 
『
随
筆
百
花
苑
』
八
、
中
央
公
論
社
、
一
九
八
〇
年
。 
大
谷
貞
夫
『
近
世
日
本
治
水
史
の
研
究
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
八
六
年
。 
児
玉
幸
多
他
編
『
天
明
三
年
浅
間
山
噴
火
史
料
集
』
上
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
九
年
。 
『
新
修
大
阪
市
史
』
四
、
一
九
九
〇
年
。 
『
大
阪
編
年
史
』
一
三
、
一
九
七
二
年
。 
『
高
山
彦
九
郎
日
記
』
三
。 
 4 
『
懐
旧
楼
筆
記
』
淡
窓
全
集
上
巻
。 
小
野
武
夫
編
『
近
世
地
方
経
済
史
料
』
一
、
一
九
三
一
年
。 
大
分
県
日
田
市
「
大
原
八
幡
宮
宮
司
家
所
蔵
文
書
」
。 
第
二
章 
渡
辺
崋
山
『
慎
機
論
』
（
『
日
本
海
防
史
料
叢
書
』
七
）
一
九
三
二
年
。 
大
月
明
『
近
世
日
本
の
儒
学
と
洋
学
』
思
文
閣
、
一
九
八
八
年
。 
土
井
礼
『
渡
辺
崋
山
研
究
』
一
九
〇
九
年
。 
「
在
臆
話
記
」
（
『
随
筆
百
花
苑
』
一
、
二
）
中
央
公
論
社
、
一
九
八
〇
年
。 
小
川
渉
『
会
津
藩
教
育
考
』
一
九
三
一
年
。 
森
銑
三
『
松
本
奎
堂
』
（
森
銑
三
著
作
集
六
）
中
央
公
論
社
、
一
九
七
一
年
。 
太
田
弘
毅
『
千
古
独
見
―
林
子
平
伝
―
』
一
九
七
六
年
。 
平
重
道
『
林
子
平
―
そ
の
人
と
思
想
―
』
至
文
堂
、
一
九
七
七
年
。 
村
岡
典
嗣
校
訂
・
解
説
『
海
国
兵
談
』
岩
波
文
庫
、
一
九
二
九
年
。 
林
子
平
『
海
国
兵
談
』
、
山
岸
徳
平
・
佐
野
正
巳
編
『
新
編
林
子
平
全
集
』
一
、
第
一
書
房
、
一
九
七
八
年
。 
林
子
平
『
三
国
通
覧
図
説
』
、
山
岸
徳
平
・
佐
野
正
巳
編
『
新
編
林
子
平
全
集
』
二
、
第
一
書
房
、
一
九
七
九
年
。 
佐
藤
昌
介
『
洋
学
史
研
究
序
説
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
四
年
。 
藤
原
暹
『
日
本
近
世
思
想
の
研
究
』
（
「
林
子
平
の
海
防
国
家
像
―
徂
徠
兵
学
・
蘭
学
と
の
関
係
に
お
い
て
―
」
）
法
律
文
化
社
、
一
九
七
一
年
。 
 5 
辻
達
也
他
校
訂
『
荻
生
徂
徠
』
（
『
日
本
思
想
大
系
』
三
六
）
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
。 
工
藤
平
助
『
赤
蝦
夷
風
説
考
』
、
大
友
喜
作
編
・
解
説
・
校
訂
『
北
門
叢
書
』
一
、
北
光
書
房
、
一
九
四
三
年
〈
復
刻
版
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
二
年
〉
所
収
。 
工
藤
平
助
『
報
国
以
言
』
、
古
河
歴
史
博
物
館
所
蔵
、
写
本
。 
『
新
北
海
道
史
』
、
一
九
七
〇
年
。 
西
村
圭
子
『
近
世
長
崎
貿
易
と
海
運
制
度
の
展
開
』
文
献
出
版
、
一
九
九
八
年
。 
沼
田
次
郎
『
洋
学
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
。 
宮
崎
道
生
『
世
界
史
と
日
本
の
進
運
』
刀
水
書
房
、
一
九
七
九
年
。 
小
田
信
士
「
本
多
利
明
の
重
商
主
義
思
想
」
（
一
）
～
（
三
）
『
青
山
学
院
経
済
評
論
』
二
六
～
二
八
、
一
九
三
七
年
～
三
八
年
。 
松
浦
玲
「
江
戸
後
期
の
経
済
思
想
」
『
岩
波
講
座 
日
本
歴
史
』
一
三
、
近
世
五
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
四
年
。 
阿
部
真
琴
「
本
田
利
明
の
伝
記
的
研
究
一
～
六
―
付 
本
田
利
明
著
作
目
録
―
」
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
一
～
一
七
、
一
九
五
五
～
五
七
年
。 
折
原
裕
「
江
戸
期
に
お
け
る
重
商
主
義
論
の
成
立
―
海
保
青
陵
と
本
多
利
明
―
」
『
敬
愛
大
学
・
研
究
論
集
』
四
三
、
一
九
九
三
年
三
月
。 
宮
崎
道
生
「
新
井
白
石
と
洋
学
者
―
白
石
と
本
多
利
明
・
渡
辺
崋
山
―
」
『
岡
山
大
学
法
文
学
部
学
術
紀
要
（
史
学
篇
）
』
三
八
、
一
九
七
七
年
一
二
月
。 
小
室
正
紀
『
草
莽
の
経
済
思
想
―
江
戸
時
代
に
お
け
る
市
場
・
「
道
」
・
権
利
―
」
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
九
九
年
。 
塚
谷
晃
弘
・
蔵
並
省
自
校
注
『
本
多
利
明
・
海
保
青
陵
』
（
『
日
本
思
想
大
系
』
四
四
）
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
年
。 
 6 
田
中
喜
男
『
地
方
官
僚
と
儒
者
の
経
済
思
想
』
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
一
年
。 
飯
田
嘉
郎
『
日
本
航
海
術
史
―
古
代
か
ら
幕
末
ま
で
―
』
原
書
房
、
一
九
八
〇
年
。 
宮
崎
道
生
『
熊
沢
蕃
山
の
研
究
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
〇
年
。 
第
三
章 
渡
辺
崋
山
『
慎
機
論
』
（
『
日
本
海
防
史
料
叢
書
』
七
）
一
九
三
二
年
。 
「
塩
谷
増
次
氏
所
蔵
文
書
」
。 
「
豊
後
高
田
興
隆
寺
所
蔵
文
書
」
。 
『
京
都
府
熊
野
郡
史
』
一
九
一
八
年
。 
安
藤
博
『
徳
川
幕
府
縣
治
要
略
』
赤
城
書
店
、
一
九
一
五
年
。 
日
田
郡
農
会
編
『
民
政
家
塩
公
事
歴
』
。 
廣
瀬
家
文
書
『
廣
瀬
久
兵
衛
日
記
』
。 
『
侯
爵
松
方
正
義
卿
実
記
』
四
（
松
方
正
義
関
係
文
書
四
、 
大
東
文
化
大
学
東
洋
研
究
所
、
一
九
八
二
年
）
。 
「
辰
四
月
申
送
書
」
（
廣
瀬
家
文
書
）
。 
「
通
船
要
用
留
」
（
廣
瀬
家
文
書
）
。 
土
谷
よ
ね
さ
く
「
大
野
川
通
船
に
つ
い
て
」
『
大
分
県
地
方
史
』
三
。 
三
浦
忍
「
近
世
豊
後
の
川
船
史
料
」
大
阪
府
立
大
学
『
歴
史
研
究
』
一
〇
、
一
九
六
八
年
三
月
。 
「
駅
館
川
通
船
一
件
」
（
廣
瀬
家
文
書
）
。 
『
柳
ケ
浦
町
史
』
同
史
刊
行
会
、
一
九
七
〇
年
。 
 7 
宇
佐
市
四
日
市
、
渡
辺
研
氏
所
蔵
文
書
。 
『
宇
佐
市
史
』
同
史
刊
行
会
、
一
九
七
九
年
。 
「
捨
五
郎
宛
書
簡
」
（
「
塩
谷
増
次
氏
所
蔵
文
書
」
）
。 
「
奉
仕
要
録
」
（
「
塩
谷
増
次
氏
所
蔵
文
書
」
）
。 
題
『
孝
行
』
の
掛
軸
（
廣
瀬
家
文
書
）
。 
廣
瀬
家
文
書
「
塩
谷
大
四
郎
様
御
教
諭
書
」
。 
第
二
部
第
一
章 
井
上
義
巳
『
廣
瀬
淡
窓
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
。 
井
上
義
巳
『
福
岡
県
の
教
育
史
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
四
年
、
第
三
章
第
四
節
。 
『
燈
前
漫
筆
』
（
『
楽
翁
公
遺
書
』
下
、
八
尾
書
店
、
一
八
九
三
年
）
。 
『
栗
山
上
書
』
（
『
日
本
経
済
叢
書
』
巻
一
六
、
一
九
一
五
年
）
。 
第
二
章 
杉
本
勲
「
廣
瀬
旭
荘
の
海
外
認
識
と
海
防
思
想
」
（
『
史
学
論
集
対
外
関
係
と
政
治
文
化
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
四
年
）
。 
『
日
間
瑣
事
備
忘
』
（
廣
瀬
家
文
書
）
。 
『
廣
瀬
淡
窓
旭
荘
書
翰
集
前
篇
』
（
『
淡
窓
全
集
』
下
）
。
 
北
島
正
元
『
水
野
忠
邦
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
九
年
。 
「
大
阪
日
々
新
聞
」
明
治
四
一
年
一
月
二
七
日
。 
信
濃
教
育
会
編
『
象
山
全
集
（
全
五
巻
）
』
信
濃
毎
日
新
聞
社
、
一
九
三
四
年
。 
 8 
佐
藤
昌
介
、
植
手
通
有
、
山
口
宗
之
校
注
『
渡
辺
崋
山 
高
野
長
英 
佐
久
間
象
山 
横
井
小
楠 
橋
本
左
内
』
（
『
日
本
思
想
大
系
』
五
五
）
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
。 
園
田
英
弘
『
西
洋
化
の
構
造
―
黒
船
・
武
士
・
国
家
―
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
三
年
。 
第
三
章 
羽
倉
外
記
『
海
防
私
策
』
『
画
灰
書
』
『
画
水
書
』
『
擬
論
海
防
』
。 
筒
井
政
憲
『
異
国
船
之
儀
御
尋
ニ
付
申
上
候
書
付
』
『
弘
化
三
年
七
月
異
国
船
取
斗
方
申
上
』
。 
久
野
勝
弥
「
原
市
之
進
の
攘
夷
思
想
」
『
水
戸
史
学
』
四
一
。 
『
異
船
議
』
（
『
廣
瀬
旭
荘
全
集
』
一
一
、
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
六
年
）
。 
塩
田
順
庵
編
『
海
防
彙
議
』
（
補
編
も
含
む
）
。 
箕
作
寛
『
坤
輿
図
識
』
（
補
編
も
含
む
）
。 
大
槻
盤
渓
『
献
芹
微
衷
』
。 
塩
谷
宕
陰
『
籌
海
私
議
』
。 
川
路
寛
堂
『
川
路
聖
謨
之
生
涯
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
〇
三
年
。 
『
九
桂
草
堂
随
筆
』
巻
九
（
『
廣
瀬
旭
荘
全
集
』
一
一
）
。 
第
四
章 
原
剛
『
幕
末
海
防
史
の
研
究
―
全
国
的
に
み
た
日
本
の
海
防
態
勢
―
』
名
著
出
版
、
一
九
八
八
年
。 
「
甲
寅
新
暦
」
巻
一
（
『
淡
窓
全
集
』
下
）
。 
森
銑
三
「
筒
井
政
憲
遺
文
」
（
『
今
昔
』
三
―
四
）
。 
 9 
森
潤
三
郎
「
筒
井
政
憲
事
蹟
略
」
（
『
今
昔
』
三
―
三
）
。 
蘭
学
史
研
究
会
編
『
箕
作
阮
甫
の
研
究
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
七
八
年
。 
杉
本
勲
「
咸
宜
園
と
洋
学
」
（
『
九
州
天
領
の
研
究
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六
年
）
。 
『
咸
宜
園
出
身
八
百
名
略
伝
集
』
（
廣
瀬
八
賢
顕
彰
会
）
。 
「
在
臆
話
記
」
（
『
随
筆
百
花
苑
』
一
、
二
）
中
央
公
論
社
、
一
九
八
〇
年
。 
『
池
田
の
文
化
と
資
料
―
近
世
の
文
人
』
（
池
田
市
立
歴
史
民
俗
資
料
館
、
一
九
八
一
年
）
。 
廣
瀬
八
賢
顕
彰
会
『
教
聖
廣
瀬
淡
窓
と
廣
瀬
八
賢
』
、
一
九
六
五
年
。 
中
島
市
三
郎
『
咸
宜
園
教
育
発
達
史
』
、
一
九
七
三
年
。 
廣
瀬
貞
治
『
贈
従
五
位
廣
瀬
旭
荘
先
生
小
伝
』
一
九
二
四
年
。 
『
史
学
論
集
対
外
関
係
と
政
治
文
化
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
四
年
。 
神
根
悊
生
『
明
治
維
新
の
勤
王
僧
』
、
興
教
出
版
、
一
九
三
六
年
。 
 1 
本
論
文
は
次
の
小
稿
に
加
筆
訂
正
を
し
て
集
成
し
た
も
の
で
あ
る
。 
第
一
部 第
一
章 
羽
倉
権
九
郎
の
治
政
と
経
世
学 
一
「
羽
倉
権
九
郎
研
究
（
一
）
」
『
経
済
研
紀
要
』
平
成
十
五
年
第
一
号
、
平
成
十
五
年
三
月 
国
士
舘
大
学
政
経
学
部
附
属
経
済
研
究
所 
二
「
日
田
代
官
・
西
国
筋
郡
代
羽
倉
権
九
郎
の
治
政
」
『
政
経
論
叢
』
平
成
十
八
年
第
三
・
四
号
、
平
成
十
八
年
二
月 
国
士
舘
大
学
政
経
学
会 
第
二
章 
羽
倉
外
記
の
時
務
論 
一
「
尚
歯
会
の
時
務
論
の
意
義
」
『
経
済
研
紀
要
』
平
成
二
十
一
年
第
一
号
、
平
成
二
十
一
年
三
月 
国
士
舘
大
学
政
経
学
部
附
属
経
済
研
究
所 
二
「
幕
末
期
の
昌
平
黌
生
」
『
経
済
研
紀
要
』
平
成
二
十
二
年
第
一
号
、
平
成
二
十
二
年
三
月 
国
士
舘
大
学
政
経
学
部
附
属
経
済
研
究
所 
第
三
章 
塩
谷
大
四
郎
の
治
政
と
経
世
学 
一
、
二
、
四
「
化
政
期
天
領
代
官
の
思
想
と
政
策
」
『
東
洋
研
究
』
第
六
十
六
号
、
昭
和
五
十
八
年
三
月 
大
東
文
化
大
学 
一
、
三
「
塩
谷
郡
代
に
よ
る
豊
前
・
豊
後
の
新
田
開
発
」
『
政
経
論
叢
』
昭
和
五
十
六
年
第
三
・
四
号
、
昭
和
五
十
六
年
一
二
月
、
国
士
舘
大
学
政
経
学
会 
二
「
塩
谷
郡
代
の
新
田
開
発
と
協
力
者
」
『
東
洋
研
究
』
第
七
十
三
号
、
昭
和
六
十
年
一
月 
 2 
大
東
文
化
大
学 
第
二
部 第
一
章
「
寛
政
の
教
化
政
策
と
地
方
儒
学
」
『
東
洋
研
究
』
第
一
二
一
号
、
平
成
八
年
十
一
月 
大
東
文
化
大
学 
第
二
章
「
廣
瀬
旭
荘
研
究
（
一
）
系
譜
と
活
動
」
『
東
洋
研
究
』
第
一
二
六
号
、
平
成
九
年
十
二
月 
大
東
文
化
大
学 
第
三
章
「
廣
瀬
旭
荘
研
究
（
二
）
―
安
政
元
年
一
月
肥
前
田
代
に
お
け
る
廣
瀬
淡
窓
と
幕
府
有
司
の
会
見
に
つ
い
て
―
」『
経
済
研
紀
要
』
平
成
十
三
年
第
一
号
、
平
成
十
三
年
三
月 
国
士
舘
大
学
政
経
学
部
附
属
経
済
研
究
所 
第
四
章 
一
「
廣
瀬
旭
荘
塾
の
門
下
生
」
『
経
済
研
紀
要
』
第
二
十
三
巻
」
第
一
号
、
平
成
二
十
三
年
三
月 
国
士
舘
大
学
政
経
学
部
附
属
経
済
研
究
所 
「
廣
瀬
旭
荘
考
」
『
国
士
舘
大
学
政
経
学
部
創
設
五
十
周
年
記
念
号
』
（
政
経
論
叢
特
別
記
念
号
）
、
平
成
二
十
三
年
六
月 
国
士
舘
大
学
政
経
学
会 
二
「
廣
瀬
旭
荘
研
究
（
三
）
―
廣
瀬
旭
荘
と
僧
月
性
―
」
『
経
済
研
紀
要
』
第
二
十
四
号
、
平
成
二
十
四
年
三
月 
国
士
舘
大
学
政
経
学
部
附
属
経
済
研
究
所 
